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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Y.M.E atas kesempatan yang 
diberikan untuk merancang Laporan Tugas Akhir ‘Perancangan Buku Ilustrasi 
mengenai Investasi bagi Anak Muda’ dapat selesai dengan lancar dan juga tepat 
waktu. 
 Robert Kiyosaki dalam buku-nya Rich Dad Poor Dad berkata bahwa 
investasi adalah keharusan bagi setiap orang yang ingin mengalami kebebasan 
finansial. Ucapan tersebut menyadarkan penulis bahwa investasi sangat penting 
untuk dipelajari dan dilakukan, karena dengan investasi banyak sekali dampak 
bagi diri sendiri dan juga orang lain. 
 Laporan ini berisi proses perancangan bagi semua orang yang ingin belajar 
untuk melakukan investasi dan mengerti apa kegunaan dan dampak dari 
melakukan investasi sejak usia muda. Perancangan ini juga memberikan penulis 
sebuah pengalaman merancanga media informasi yang komunikatif dan sesuai 
untuk target yang dibuat. 
Penulis berharap dengan dibuatnya laporan Tugas Akhir ini, dapat menjadi 
berguna bagi pihak Universitas maupun juga kepada mahasiswa DKV yang ingin 
melaksanakan Tugas Akhir nantinya. 
Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih pada nama-nama sebagai 
berikut: 






Laporan ini berisi tentang Perancangan Buku Ilustrasi mengenai Investasi bagi 
Anak Muda yang ditargetkan secara khusus kepada anak muda berusia 17-25 
tahun. Topik ini diangkat akibat banyaknya anak muda yang masih belum 
melakukan investasi, padahal banyak sekali benefit yang bisa dinikmati jika 
seseorang melakukan investasi apalagi dimulai sejak di usia mudanya, karena 
investasi adalah soal menabung dan menunggu hasilnya berkembang secara 
passive. Maka dari itu, saya melakukan perancangan buku ilustrasi ini untuk  
dapat mengedukasi anak muda terhadap pentingnya melakukan investasi dengan 
media dan cara berbahasa visual yang tepat bagi target audiens. Metode penelitian 
menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan wawancara, 
kuesioner, dan observasi. Narasumber wawancara ini dipilih berdasarkan keahlian 
orang tersebut terhadap topik yang saya angkat yaitu investasi. Observasi juga 
saya dilakukan untuk mencari tahu mengenai buku mengenai investasi yang sudah 
ada. Hasil dari penelitian kemudian dikumpulkan sebagai penyusunan dan isi 
konten di dalam buku yang saya rancang ini. 
 




This report is about Designing Illustration Book about Investments for Young 
Peoples that targeted spesifically for young people aged 17 to 25 years old. This 
topic is being used because there are so many young peoples who are not doing 
investments, althought there are so many benefit from doing invesments moreover 
since young ages, because investments is about saving and waiting for the 
outcome passively. Therefore, I do this illustration book project to educate young 
peoples about how beneficial investments are with using media and visual that are 
more suitable with the audience. The research method that I use for this project 
are with interview, questionnaire, and observation. The interviewees are peoples 
who are keen about investing. Observation is being included to know about 
another book that are bring up this topic too. All of the research outcome is being 
compiled to be the content of this book that I design. 
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